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• PLATT'S OILGRAM 
.Niveaux indicat.ifs hebdolladaires.des prix hors taxes A la cons011111&t.ion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 11.09.89 
En mc,nnaie nationales 







:baniart ( CD) 
:peut.sch1and ( 111) e (Ill) pa.na (PES) 
. e (J'I') 
Ireland (Irish£) 
ttaua CLirel 
:fmmmbourg ( l'L) 
Rederland. (n) 
Port~l (ISC) U.K. E) 
In /:en USI 
TABLEAU 2 
TABLIC 
.E.E. I E.K.C. ) Noyenne/Average ) Noyenne tous 
procluits (4) 
Average f'or all 
products 
In /[en 1DJ 
TABLF.AO 3 
TABLE 
ci:.X.E. / E.X.C. 
lofenne/Average (4 
lssence super Essence noraale Gasoil 110teur Gasoil chauttage luel Residual B'l'S 
Prelllium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual Y.O. RSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (5) 
9.904 9.31M. 9.510 7.179 4.162 
1.825 1.835 -t 1.850 1.570 .902 X 
4M 384 * 396 342 193 31.933 28.419 Zl.885 Zl.885 16.678 
Zl.187 25.090 25.382 21.281 13.127 
1.250 1.318 1.220 1.301 615 
197,47 190,27 208,97 141,17 91,98 
326.f/10 284.058 282.048 244.167 139.012 
9.950 11.100 • 8.110 7.551 4.328 
555 576 = 484 433 Z10 X 
44.860 41.3Z? 37.618 - 2.2.957 
150,67 154,39 = 143,~ 1M,83 62,99 
Essence super lssence nol"IIILle Gasoil mteur Gasoil chauttage J'uel Residue! B'l'S 
Preaium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. RSC 
1001 L 1001 L 1810 L 1001 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (5) 
2:91,65 2.23,25 2.23,40 172,26 99,87 
235,83 Z!,7,13 239,86 202,88 116,56 
217,79 192,70 198,73 171,63 96,85 
185,95 165,49 162,38 162,38 97,12 
218,81 201,93 204,28 170,63 105,65 
186,21.. 193,65 181,74 193,80 91,61 
264,49 254,85 279,90 189,06, 123,20 
22.8,34 198,91 197,51 170,99 97,35 
238,75 239,95 194,60 181,16 103,85 
247,15 256,51 215,53 192,82 120,24 
269,64 248,37 .226,11 13'7 ,87 
232,26 238,00 220,95 161,60 97,10 
218,73 204,86 201,95 178,69 99,53 
224189 
Xssence super lssence noraal.e Gasoil mteur Gasoil chauttage luel Residual B'l'S 
P.remi.um Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating ga.soil Residual :r.o. ll3C 
1000 L 1001 L 1810 L 1800 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
227,98 214,17 214,31 165,26 95,81 
226,24 2Z1,48 229,54 194,63 111,82 
208,94 184,87 190,64 164,65 92,91 
246,55 219,42 215,30 215,30 128,77 
156,77 144,68 146,36 122,25 75,69 
178,63 185,78 174,35 185.,92 ff1 ,89 
253,74 244,48 268,51 181,39 118,19 
219,06 190,83 189,48 164,03 93,39 
229,01 230,19 186,69 173,B0 99,63 
23'7,10 246,07 206,77 184,98 115,35 
258,67 238,27 21.6,91. 132,26 
222,81 228,31 211,96 155,02 93,15 
21111,57 194,34 188,79 172,86 96,39 
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Prix C.A.F. moyen de l 'approvisionnement en p~trole brut de La Communaut~ 
Average C.I.F. prices of Community supplies of crude oil in S per barrel 
BEL DAN OEUTS ELLAS fSP FRAN I RE ITAL NED PORl UK EEC 
$/bbl 


































14,19 13,88 13,29 13,84 - 13,83 13,87 
36,07 34,89 35,49 - 35,63 31.62 
34,64 34,17 32,67 33,54 - 33,75 33,69 
30,11 30,06 28,86 29,24 29,59 29,56 
28,48 29,29 27,93 28,11 28,29 28,30 
28,08 27,85 27,72 27,76 -- 27,61 27,86 
27,82 28,09 27,09 27,26 27,50 27,57 
26,64 26,62 26,44 26,65 26,78 26,78 
27,93 30,14 27,90 27,85 - 27,98 28,00 
20,05 20,o4 24,78 19,85;19,99 . - 20,14 20~7 
12,18 12,54 13,10 12,11 12,97 - 13,07 12,70 
10,86 11,55 11,12 10,48 11,44 11, 36 11,88 
12,78 - 13,79 14,35 12,82 13,24 - 13,78 13,40 
17,59 17,22 17,33 18,36 16,89 16,77 18,16 17,25 17,12 
17,96 18,10 18,20 18,68 17,49 17,95 18,68 18,28 17,98 
18,56 18,85 19,01 17,99 1M,43 18,76 H9,65 17,94 18,29 19,17 18,97 18,60 
18,02 18,34 18,20 17,79 17,57 17,89 18,45 16,91 17,73 18,78 17,97 17,78 
16,51 16,91 16,26 15,«J 15,39 16,01 16,65 15,39 15,64 16,75 16,16 15,92 
15,79 15,81 16,04 15,SO 15,73 15,83 16,~ 15,07 15,59 16,34 16, 10 15,77 
14,27 14,.36 
4e Trim.88 13, 15 12, 77 
14,77 14,24 14, 19 14,37 15,aJ 13,84 13,84 15,07 14,69 14,34 
13, 32 12,49 12, 91 13,30 13,63 12,45 13, 20 12, 72 13,25 13,08 
4th Q 88 
1e TriM.89 M6,29 16,77 17,05 
1 st Q 89 
15,94 * 16,65 17,65 16,0016,6716,?i 16,74 16,61 
* chiffres rm carm.riip..es/fig..lres rot cwailabl 
- - __J_ 
( 1) Prix A la pom.pe 
Pump price 
(2) Prix pour livraJ.son de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande livraison s•etendant au secteur irdustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irel.a.nd this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure A 2.000 tonnes par 110is ou inf6rieure A 24.001 tonnes par &n. 
Prix :f':ranco consonmateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for otf'takes of less then 2,000 tons per IIOnth or less than 24,000 tons per :,ear. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range ot 5CIJ0 to 1,fll0 tons per month. 
(4) La moyenne en 1/tm risulte d 1une pond6ration des quantit6s consoan6es de cbaque prod.uit concern' au cours 
de la riode 1988. 
'l'be result in S mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1968. 
etin piblie chaque sem.ine les prix comuniqu6s par les Ktats •mbres, co11111e 6tant les plus fNqueanent pratiqu6s, 
e cat6gorie de cons0111111teurs bien sp6citique d6tinie ci-d.essus. 
isons de prix entre Et&ts 111811bres ainsi qua leur 6volution d.oivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
'une va.l.idit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des tame de change, aais 6ga].ement des ditt6rences clans 
cifications de qua.lit.6-des produits, des 116tbodes de distribution, des structures de -.rch6 propres l chaque Etat .. bre 
la mesure ou les oat6gories ripertori6es sont repr6santatives de !'ensemble des ventes pour un produit d.onn6. One 
ion dAtaill6e de la m6thoclologie utilis6e sera jointe en annexe du 'bulletin p&J:'&iss&nt au d6but de cbaque triaestre. 
'l'be lletin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered :for the specific categories 
of' sa listed above. 
Co~· sons between prices and price trends in different countries require care. They are ot limited va.lid.i ty, not only 
becau of fluctuations in exchange rate, but &lso because of differences in product quality, in aa:rketing practices, in 
ma.rite structure, and in the extent to which the standard. categories ot sales a.re represerrt&tive of total national sales ot 
a gi product. A description of the methodology :followed is apperded. to the bulletin at the beginning of aa.ch quarter. 
I :i:c~au: 11.09.1989 
e rate at: 
1 tnar = 41,67501B - 7,7385 CD - 1,9927 DI - 171,73 m - 124,25 PIS - 6,7130 lT - 0,7466 £ IRL -
! 1.428,00 LIRI!S - 2,2456 J'L - 166,371 ESC - 0,6487 DK£ 
1 lpu = 43,4415 1B - 8,06652 CD - 2,07717 DI - 179,009 Ill: - 129,517 PIS - 6,99756 lT - 0,778250 £ IRL -
·, 1.468,53 LIRES - 2,310'7~ 1'L - 173,423 l3C - 0,676217 UK£ 
-! 




cost of Community crude oil supplies 
17,?:'I I/bbl 
Price Month JUNE 1969 
Tous ~nseignements concernant l'abonnement au blll.etin p6troller peuvent et.re obterms en t616phonant au no. (02)235.35.75. 
All i orma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02).235.35. 75 
Le bul etin publie: cbaque semaine les prix hors droits et ta.xes a la cons~tion en monnaies na.tion&les, dollars et ecus -
le codt CAf aensuel conmunautaire (d.onn6es les plus ricentes). 
I cbaque mois les prix de vente aux conB01111&teurs pratiqu6s au 15 de chaque 110is en mannaies nationa 
I dollars et 6cus. 
r 
cbaque trimestre le coQt CAr trimestriel pour cbaque ltat aeabre. (s6rie historique) 
The bu letin publishes: each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and acus - the 
monthly err cost tor the Coaunity (most recent available data). 
I each month the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each aonth in national currencies 
I
. dollars and ecus. 
1 
each quarter the. quarterly Cir cost tor each MBllber state (historical series). 
~ix concernant !'essence sans plomb. + essence mixte 96 octanes 
~,ices quoted refer to unleaded gasoline. mixed gasoline 96 octanes 
11 I S EURO sans plOllb ( 95 RON) 
I . l!IJRO - (95Rlll) 
• 
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